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Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Senhor(a) usuário(a),  
Encaminhamos abaixo o(s) ato(s) disponibilizado(s), nesta data, no sítio da Presidência da 
República. 
30 de outubro de 2012 
Decreto nº 7.833, de 29.10.2012 - Altera o Decreto nº 2.867, de 8 de dezembro de 1998, que 
dispõe sobre a repartição de recursos provenientes do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT.  
Decreto nº 7.832, de 29.10.2012 - Regulamenta o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento de Usinas Nucleares - RENUCLEAR, de que tratam os arts. 14 a 17 da Lei no 
12.431, de 24 de junho de 2011. 
Decreto nº 7.831, de 29.10.2012 - Dispõe sobre a execução do Septuagésimo Protocolo Adicional 
ao Acordo de Complementação Econômica no 2 (70PA-ACE2), assinado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai. 
Decreto de 29.10.2012 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde, do Trabalho e Emprego, da Cultura, do Esporte e 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
1.468.331.517,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
Decreto de 29.10.2012 - Abre ao Orçamento de Investimento para 2012, em favor da empresa 
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, crédito suplementar no valor de R$ 
25.500.000,00, para os fins que especifica. 
Decreto de 29.10.2012 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e 
Energia, dos Transportes, das Comunicações, do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito 
suplementar no valor de R$ 125.494.305,00, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
Decreto de 29.10.2012 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 
451.384.502,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.  
Decreto de 29.10.2012 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 1.384.767.498,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
Decreto de 29.10.2012 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do 
Desenvolvimento Agrário, do Turismo e da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de 
R$ 296.438.995,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
Decreto de 29.10.2012 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$ 
71.400.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
Decreto de 29.10.2012 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel que 
menciona, localizado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
Decreto de 29.10.2012 - Autoriza a Universidade Federal de Santa Maria a alienar o imóvel que 
menciona, localizado no Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.  
 
